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摘要 
随着国民经济的日益发展，各种车辆迅速增加，在改变人们生活便利的同时，
也引发了许多问题。采用智能交通管理系统(ITS)已成为当前公路交通、城市交
通管理的主要手段和发展方向，而车牌自动识别技术又是智能交通管理系统中的
核心部分。本文主要研究了车牌自动识别系统的设计与实现技术，综合运用了图
像分析与处理技术以及人工智能和模式识别技术，在总结前人经验和工作基础
上，提出了自己的整套解决方法。具体包括以下内容： 
车牌定位算法的研究。针对在实际交通路口中所拍下的背景复杂的高像素数
码图片，本文提出了一种小波阈值去噪结合行扫描法对车牌进行粗定位，综合利
用车牌多种特征的快速定位方法。该定位方法充分利用了车牌的纹理特征，色彩
特征以及几何特征，引入置信度的概念筛选可疑区域。经过牌照初定位，基于
Radon 变换的牌照倾斜角检测，牌照精确定位三个步骤，快速准确定位出车牌所
在位置。实验结果表明，对于背景复杂的高分辨率数码车辆图像，本文提出的定
位方法定位速度快，定位准确率高，可适用于多种背景复杂的实际车牌识别系统
应用场合。 
车牌字符分割算法的研究。本文提出了在颜色空间中利用树型判决结构，对
车牌的类型进行判别，再根据字符规则利用投影形成空格区向量，通过搜索符合
规则的向量准确分割车牌区域中的字符。对字符粘连及字符断裂现象分别提出了
解决方法，可以有效地对车牌区域进行分割。 
车牌字符识别算法的研究。本文提出了半分积分投影对车牌字符提取特征向
量，可以有效提高字符特征向量区别度；并用支持向量机（SVM）实现了车牌字
符识别系统中的训练识别部分。利用该方法进行字符识别，在训练样本相对较少
的情况下，仍可得到较好的识别率。研究了多类分类的支持向量机算法并应用到
车牌字符的训练识别中，采用了序列最小最优化算法（SMO）对字符特征向量进
行训练，然后用一对一的多类分类方法以投票方式对字符类别进行判决。 
 
关键词：车牌识别；车牌定位；字符分割；字符识别；支持向量机 
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Abstract 
    With the development of national economy, the amount kinds of vehicles have 
increased rapidly. Although makes in deed our life convenient, it cause a lot of traffic 
surveillance problems. Intelligent traffic surveillance (ITS) has been the main measure 
and development direction of highway traffic and municipal traffic management today. 
In addition, car plate automatic recognition technique is the kernel of ITS. In this 
paper, we mainly discussed the design and implementation of vehicle license plate 
recognition system. According to integrative used image analysis and processing 
technology, artificial intelligence, pattern recognition technology, in summing up 
previous work and experience, the package and put forward a complete solution. 
Following work has been finisher in this dissertation: 
  Researching the algorithm of license plate location. Against the high-resolution 
digital images in the background of complex have taken in the actual traffic junctions, 
in this paper, a wavelet-threshold denoising combining line-scanning methods of 
license plates for approximate location, and comprehensive utilization of license plate 
number of characteristics for the rapid positioning methods is given out. The locating 
methods make full use of the license plate of texture features, color characteristics and 
geometry characteristics, and the introduction of the concept of confidence to filter 
suspicious region. After the license early location, based on the Radon transform the 
license tilt angle detection, and precise locating license, we can fast and accurate 
locating to the location of license plates through three steps. The experimental results 
show high recognition rate and fast speed for high-resolution digital images in the 
background of complex, applicable to a variety of complex background of the actual 
license plate recognition system applications. 
  Researching the segmentation algorithm of license plate. This paper proposes the 
use of decision of tree structure in the color space, to determine the type of license 
plate. Then according to the rules of character projection form space area vector, the 
characters in the license plate area are accurately split through the search with the 
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rules of vector. This method can availably resolve the problem of how to segment the 
conglutination or incline characters correctly and the characters in the license plate 
area can be availably split. 
  Researching the characters recognition algorithm of license plate. This paper 
proposes a half-integral projection from the license plate characters feature vector can 
effectively improve the character of the distinction between the characters feature 
vector and implementer the part of training and recognition of the plate license 
recognition system by the Support Vector Machines(SVM). By the means of SVM, 
better recognition rate could be acquired in the case that relevantly less training 
samples has been sampled. We research the SVM multi-class classification algorithm 
applied to the training and recognition of the plate license. The characters feature 
vectors are trained using a Sequential Minimal Optimization (SMO) and then 
character types are determined by the multi-class classification of one-against-one 
method voting. 
 
Keywords: license plate recognition; vehicle license plate locating; character 
segmentation; character recognition; Support Vector Machines (SVM)  
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景目的和意义 
随着社会经济的快速持续发展，道路交通流量的急剧增大，使得交通拥堵和
交通事故成为我国道路交通尤其是城市交通中颇受困扰的突出难题。近年来，随
着科技的发达、计算机技术、通信技术和计算机网络技术的发展，自动化的信息
处理能力和水平不断提高，于是人们把目光聚焦到道路交通运输系统的管理和监
控技术的开发上。因此构建高效、安全、现代化的智能交通系统已成为当今的迫
切要求。 
智能交通系统(Intelligent Transport System 简称 ITS)[1]正是在这种条件下产
生和发展起来的。智能交通系统是将先进的计算机处理技术、信息技术、数据通
信传输技术、自动控制技术、人工智能及电子技术等有效地综合运用于交通运输
管理体系中，建立一种在大范围内、全方位发挥作用的准时、准确、高效的交道
运输管理体系。通过智能汽车和智能交通系统的开发和应用，可以改善交通安全、
缓解交通阻塞、挖掘道路潜力、节省车辆能耗、减轻大气和噪声污染。自 80 年
代末智能交通系统在发达国家兴起以来，10 年之间进展神速，现已成为当代世
界交通运输的发展趋势，ITS 的前景无限美好[2]。 
目前,我国的一些主要的城市都已基本完成交通指挥中心的建设，北京、上
海等大城市已开始各个城区分中心的建设。在交通指挥中心中，视频技术(LPR)
已成为主要的技术手段。基于视频技术的车牌识别系统，近几年得到了快速的发
展。国内从 2000 年开始，很多城市都陆续安装了车牌识别系统，为交通管理，
打击犯罪都起到了很好的作用，相信在今后几年内对车牌识别的需求会有更大的
发展。车牌识别系统主要的应用在治安卡口（车辆记录系统）、交通旅行时间系
统、小区停车场管理系统、道路违章管理（闯红灯、超速、逆行）、各种查车系
统等系统中。总之,车牌识别系统在 ITS 系统中扮演着越来越重要的角色。车牌
识别系统的成功开发将大大加速 ITS 应用进程。 
车牌识别系统的具体应用可以概括为： 
(1)车辆的自动放行 
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这个主要应用在一些“放行车辆”，如特种车辆（如执行公务的警车，急救
车，消防车等），预交费车辆（如已办理年卡，月缴费卡的车辆），以及其他已授
权可以直接通行的车辆 ，将其车辆牌照资料输入其应用系统的数据库中，系统
处于自动检测状态，24 小时不停的对所有的经过车辆进行自动识别，比较，处
理；一旦检测到为上述的车牌，给出控制信号，对车辆进行自动放行，达到车辆
不停车过卡口和减少工作人员工作量的目的。通常可用于路桥收费卡口专用车
道、停车场的收费以及单位对出入车辆的控制等。 
(2)车辆的自动检测报警 
此项功能针对纳入“黑名单”的车辆，如冲关后或肇事后逃逸的车辆、被公
安部门通缉或挂失的车辆、欠交费的车辆等。系统处于自动检测状态的过程与上
相同，所不同的是，一旦发现该类车辆经过，给出的控制信号是自动稽查报警，
通常用于交通监控卡口、路桥收费卡口、停车场入口等。 
(3)车辆身份的后台集中识别 
在道路交通监测部门，每天有大量的违规车辆(如闯红灯、超速、抢道等)图
像汇集，现在的人工识别车牌及输入方式，工作量很大，容易引起因疲劳误判。
采用自动 LPR 系统能自动地对车辆车牌进行识别处理，可大量减少人力、减轻
工作强度，大幅度提高处理速度和效率。 
(4)实现自动扣费功能 
此项功能适用于预交费用的情况，可实现对经过车辆自动扣款收费，一方面
能实现不停车收费，解决卡口车流量瓶颈问题；另一方面又能杜绝人与现金的接
触，解决与现金有关的种种问题。 
(5)数据自动统计及模糊查询 
此项功能主要用于路桥卡口、停车场的内部管理和交通公安部部门的监控管
理。通过联网，出入卡口的车辆数据实时在线，随时可用于统计流量和进行模糊
查询，找到某一辆车现在的具体位置。 
1.2 车牌识别的国内外现状 
从 20 世纪 90 年代人们就开始了对汽车牌照自动识别的研究，其主要途径是
采用计算机图像处理技术对车牌的图像进行分析自动提取车牌信息，确定汽车牌
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